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Невьянск
НЕВЬЯНСКИЙ ГОРНЫЙ ОКРУГ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX 
ВЕКОВ: ПЕРСОНАЛИИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
(по материалам «Адрес-календарей и памятных книжек 
Пермской губернии» на 1888,1907 и 1915 годы).
Интересные сведения о Невьянском заводе столетней давности 
приведены в ежегодных статистических сборниках «Адрес-календарь и 
памятная книжка Пермской губернии», издававшихся с конца 1870-х гг. 
Они позволяют воссоздать общую картину повседневной жизни губернии, 
уезда, волости, населенного пункта, а также получить «из первых рук» 
сведения о составе и занятиях жителей, состоянии промышленности, 
экономики, народного просвещения. Сопоставление данных за разные годы 
позволяет выявить изменения, происходившие в регионе год за годом, 
десятилетие за десятилетием. Например, как выглядел административный 
состав и структура управления Невьянского горного округа на рубеже XIX 
-X X  вв.
В качестве исходного материала для анализа мной взяты три «Адрес- 
календаря и памятные книжки» на 1888, 1907 и 1915 гг. [1]. Информация в 
них о событиях и персоналиях представлена за предыдущий год, за 
исключением данных, анализируемых за большой временной отрезок 
(например, выпуск и поставки заводской продукции).
В первом из рассматриваемых «Адрес-календарей и памятных 
книжек» приведены сведения за прошедший 1887 г. -  время, когда еще 
удавалось на должном уровне поддерживать заводское производство. 
Спустя 20 лет к 1906 г. положение изменилось. Заводы Невьянского горного 
округа, как и большинство предприятий Урала, переживали крупный 
промышленный кризис. Остановимся на этой дате. И 1914 г. -  только что 
состоявшееся акционирование Невьянского горного округа, преодоление 
последствий кризиса, запуск новых производственных мощностей, наконец, 
разразившаяся в августе мировая война, внесшая свои коррективы в жизнь 
Невьянского завода, как и всей страны.
В перечне государственных и частных горных округов Пермской 
губернии находим искомый -  Невьянский горный округ. Приведен и список 
высшей заводской администрации. С конца XVIII в. в состав Невьянского 
горного округа входили три завода: Невьянский, Быньговский (построенные 
еще в эпоху первых Демидовых) и Петрокаменский (возведенный в 1790 г.) 
[2]. Общее руководство осуществлял управляющий горным округом, 
которому подчинялись управляющие всех трех заводов со штатом 
конторских служащих. В своих действиях управляющий Невьянским 
горным округом отчитывался перед Общим правлением имением 
наследников Петра Саввича Яковлева в Санкт-Петербурге [3].
В 1887 г. управляющим Невьянским горным округом служил горный 
инженер капитан в отставке Николай Александрович Саларев -  известный
уральский горный деятель. Родился он в 1832 г. в семье штаб-лекаря 
больницы Илецкого соляного правления. В 1852 г., окончив Корпус горных 
инженеров, работал на заводах Урала. В 1903 г. служил чиновником особых 
поручений при Уральском горном управлении. Автор нескольких статей по 
горной тематике. Скончался Н. А. Саларев в 1908 г. [4].
К этому времени в округе действовали только Невьянский и 
Петрокаменский заводы, Быньговский был остановлен. Невьянский завод в 
188/ г. возглавлял личный почетный гражданин Александр Николаевич 
Иванов, Петрокаменский -  дворянин Феликс Людвигович Святополк- 
Мирский. Инженер-техник Петр Васильевич Калугин был смотрителем 
золотых промыслов. Врачом при заводской конторе (был еще земский врач) 
работал хорошо известный в пределах Екатеринбургского уезда специалист 
Виктор Васильевич Ковалевский. Спустя 20 лет в 1906 г. Невьянский 
горный округ возглавлял горный инженер Федор Тарасович Петров. До 
приезда в Невьянский завод он успел поработать управляющим 
Алапаевских заводов, заводов кн. Абамелек-Лазаревой.
Управляющему горным округом подчинялись управляющий 
Невьянским заводом -  австрийский подданный инженер Эмилий 
Иосифович Гавлик с помощником -  бельгийским подданным Юлием 
Антоновичем Мапьсом. Труболитейное отделение завода возглавлял 
инженер-механик Петр Иванович Турбин, золотые прииски -  горный 
инженер Александр Константинович Кокшаров. Последний заслуживает 
отдельного упоминания. Представитель династии горных инженеров в 
третьем поколении, А. К. Кокшаров родился в 1871 г., по окончании 
Горного института работал в Ленском золотопромышленном товариществе, 
на платиновых приисках, в правлении Верх-Исетских заводов. С 1904 г. -  в 
Невьянске. Впоследствии Александр Константинович дослужился до 
помощника управляющего Алапаевского завода [5].
В июне 1913 г. после акционирования предприятий Невьянского 
горного округа было создано Невьянское горнопромышленное акционерное 
общество [о]. Управляющим заводами в следующем 1914 г. был горный 
инженер Николая Степанович Михеев. При нем в отдельном штате 
служащих состояли главный бухгалтер, заведующие техническим бюро, 
отделом заказов, рудниками и асбестовой фабрикой, драгами, лесничий и 
делопроизводитель. Управляющим Невьянским заводом стал горный 
инженер Павел Васильевич Сорокин. Ему подчинялись заведующий 
механическим цехом -  Сергеи Егорович Чемеленко, заведующий 
труболитейным цехом -  Александр Васильевич Широков, заведующий 
литейным цехом -  Андрей Михайлович Шмелев, доменный мастер -  Петр 
Александрович Кичигин, заведующий электрической станцией -  Василий 
Гаврилович Кожин.
Остальные предприятия горного округа -  Быньговский и 
Петрокаменский заводы уже не действовали. Но быстрыми темпами в 
окрестностях Невьянска завершалось строительство первого на Урале 
цементного завода (пущен в середине 1914 г.). Его управляющим был 
назначен инженер-техник Яков Львович Литтауэр, заведующим 
механической частью -  Николай Ильич Демин, заведующим производством 
-  Теофил Теофилович Менкарский. В «Адрес-календаре» на 1915 г. есть 
упоминание о выпуске готовой продукции. Местным потребителям 
портланд-цемент под маркою «Соболь» поставлял Дмитрий Степанович 
Чуфелин, имевший склад «против Преображенского собора, собственный 
дом № 2».
Конечно, данных за три года недостаточно, чтобы сделать общий 
вывод, но с большей долей вероятности можно утверждать, что состав 
высших заводских служащих формировался, в основном, из пришлых 
кадров. На высшие заводские должности приглашали выпускников Горного 
института, людей высокообразованных, квалифицированных в горном деле 
и имеющих достаточный опыт подобной работы. Причем, проанализировав 
состав администрации Невьянского горного округа всего за три года, мной 
встречено два случая приглашения специалистов из-за границы (в 1906 г. 
управляющим Невьянского завода был австрийский подданный инженер 
Эмилий Иосифович Гавлик, а его помощником -  бельгийский подданный 
Юлий Антонович Малье). Возможно, случаи найма на заводские работы 
иностранных специалистов на рубеже XIX -  XX вв. были нередки.
В «Памятных книжках» на 1888 и 1907 гг. приведены достаточно 
интересные сведения о состоянии промышленности Невьянского горного 
округа. Так, в 1887 г. в Невьянском заводе на производстве были заняты: в 
основных работах -  145 чел., в вспомогательных -  80 чел.. Имелось 18 
водяных колес в 290 л.с. За год получили чугуна: штыкового -  224 464 пуда, 
припасного -  26 368 пудов. Выработано железа -  137 999 пудов.
Другие предприятия округа -  Быньговский и Петрокаменский заводы 
-  в 1887 г. не действовали (Быньговский был остановлен навсегда, а 
Петрокаменский временно не работал).
В «Памятной книжке» на 1907 г. указаны данные о выпуске заводской 
продукции за последние четыре года (с 1902 по 1905), что позволяет 
выявить динамику производства. Так, если в 1902 г. в Невьянском заводе 
было произведено чугуна 715 755 пудов, в Петрокаменском заводе -  
418 532 пуда, а всего по округу -  1 134 287 пудов; то за 1905 г. получили, 
соответственно, 315 543 и 344 пудов, всего -  315 887 пудов чугуна. Такой 
резкий спад производительности (более чем в три раза) связан с 
разразившимся на Урале крупным промышленным кризисом.
В «Адрес-календаре и справочной книжке Пермской губернии» на 
1915 г. опубликовано рекламное объявление с указанием выігускаемой 
продукции заводов Невьянского горнопромышленного акционерного 
общества. Приведу его полностью. «Заводы Невьянского 
горнопромышленного акционерного общества. Правление: Петроград, 
Невский проспект 1, квартира 4. Управление заводами: Невьянский завод, 
Пермская губерния. Телеграфный адрес: «Старособоль». Первый на Урале 
Портланд-цементный завод с производительностью 5 млн. пудов цемента в 
год -  самого высокого качества и т.д.
Обширное собрание «Адрес-календарей и памятных книжек Пермской 
губернии» конца XIX -  начала XX вв. еще ждет своих исследователей.
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